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Zaštita žrtava: međunarodno pravo, nacionalna zakonodavstva i praksa
Na­vi­ja­či­i­pu­bli­ka­sport­skih­ma­ni­fe­sta­ci­ja­­
kao­glav­ne­žr­tve­spor­tom­iza­zva­nog­na­si­lja1
Zo ri ca Mr še vić*
U tek stu se ana li za ju uzro ci i me ha ni zmi vik ti mi za ci je sport skim na si ljem, kao i ti po-lo gi ja žr ta va i od go vor nih ak te ra sport skog na si lja. Cilj ra da je da se, kroz ana li zu 
po je di nih si tu a ci ja ri tu a li zo va nog sport skog na si lja, uka že na či nje ni cu da do stra da nja 
žr ta va sport skog na si lja do la zi u si ste mu ri tu a li zov nih ob li ka od no sa i po na ša nja ve za nih 
za sport i or ga ni zo va ne na vi jač ke gru pe, kao i da su žr tve naj broj ni je me đu sa mim na vi-
ja či ma i pu bli kom. Tekst sa dr ži pre gled raz li či tih vr sta ri tu a la sport skog na si lja ko ji re zul ti-
ra ju vik ti mi zi ra njem po je di na ca ili gru pa. 
Ključ ne re či: žr tve, sport sko na si lje, na si lje go mi le, ri tu a li, dru štvo in te gri te ta sa 
me ha ni zmi ma pre ven ci je na si lja.
Uvod
Vik ti mi za ci ja sport skim na si ljem se de ša va u si ste mu ri tu a li zov nih ob li ka 
od no sa i po na ša nja ve za nog za sport i or ga ni zo va ne na vi jač ke gru pe, a žr tve 
su naj broj ni je me đu sa mim na vi ja či ma i pu bli kom (Co un cil of Euro pe, 2005a). 
Pre gled do sa da šnjih is tra ži vač kih re zul ta ta uka zu je da su vo đe or ga ni zo va nih 
na vi jač kih gru pa u Sr bi ji ne ret ko vi še stru ki kri mi nal ci sa pri ja va ma za de se-
1 Ovaj tekst je nastao kao deo projekta br. III  47010 Društvene transformacije u procesu evropskih 
integracija – multidisciplinarni pristup, na kome je autorka angažovana, a koji je finansiran od 
strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Projekat implementira Institut 
društvenih nauka u Beogradu a rukovodilac projekta je dr Aleksandar Bošković.
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ti ne kri vič nih de la, uglav nom na sil nog ti pa kom bi no va nih sa ne do zvo lje nim 
pro me tom nar ko ti ci ma (Si mo no vić, Ota še vić, Đur đe vić, 2014: 112). Iz vo ri uka-
zu ju da se u Evro pi odav no uoči la štet nost ko ju na no si sport sko na si lje ko je 
ne de lu je sa mo na ne po sred ne žr tve, jer ak tiv no obes hra bru je po ro di ce, že ne, 
de cu, sta ri je oso be, pri pad ni ke et nič kih ma nji na i oso be sa in va lidi te tom, da 
uop šte pri su stvu ju utak mi ca ma. Ono ta ko đe stva ra kli mu stra ha me đu lo kal-
nim sta nov ni štvom, po seb no oni ma ko ji su pri pad ni ci et nič kih ma nji na ili ko ji 
ži ve u bli zi ni sta di o na. Za jed nič ka že lja svih je da nji ho vi gra do vi i sta di o ni 
po sta nu me sta na ko ji ma pri stoj ni gra đa ni svih uz ra sta, ko ji po štu ju za ko ne, 
mo gu da pri su stvu ju i uži va ju u sport skim do ga đa ji ma, me sta na ko ji ma će se 
na la zi ti u udob nom sport skom am bi jen tu u ko me su do bro do šli, bez stra ha od 
na si lja, bez strep nji da će se na ći u opa snim si tu a ci ja ma. Zbog to ga se pro mo-
vi še si ner gič na in sti tu ci o nal na pre ven ci ja sport skog na si lja pu tem za jed nič kog 
za la ga nja za vred no sti to le ran ci je i fer ple ja (Fi nal Sta te ment, 1998). U na šoj 
spe ci fič noj sre di ni po red tih op štih pre ven tiv nih pri stu pa, bi lo bi po treb no pri-
me ni ti i one mo gu ća va nje kri mi nal ci ma da pred vo de na vi jač ke gru pe i ti me 
ne ga tiv no uti ču na mla đe čla no ve tih gru pa ko ji ne ma ju ni kri mi nal nu pro šlost, 
ni sa da šnje kri mi nal ne ak tiv no sti (Si mo no vić, Ota še vić, Đur đe vić, 2014: 109). 
Sport sko na si lje je do sta ši rok, op šti po jam ko ji ob u hva ta raz li či te ak te re 
u raz li či tim ulo ga ma, ka ko na sil ni ka, ta ko i žr ta va na si lja, ali i onih ko ji svojm 
či nje njem ili ne či nje njem omo gu ća va ju na si lje. Mo gu će je ta ko npr. iden ti fi ko-
va ti na si lje ko je se de ša va iz me đu sa mih spor ti sta, ka ko na utak mi ca ma, ta ko 
i na tre nin zi ma, na pri pre ma ma, u klup skim pro sto ri ja ma ili na dru gim jav nim 
me sti ma (Ćur guz, 2007). Po zna ti su i slu ča je vi na si lja tre ne ra nad spor ti sti ma, 
ali i obr nu to, na si lje spor ti sta nad tre ne ri ma, pa i upra va ma klu bo va, a ne ret-
ko je i tzv. „in sti tu ci o na li zo va no na si lje“ ka da klup ski moć ni ci od stra nju ju iz 
tak mi če nja ta len to va ne spor ti ste ko ji su im pa li u ne mi lost, kao i po vre đi va-
nje spor ti sta usled pre in ten ziv nih tre nin ga i tak mi če nja (Bo din i dr., 2007: 16). 
Po zna to je i da eks tre mi stič ki po kre ti na sport skim sta di o ni ma bes kru pu lo zno 
pa ra di ra ju svo jim ide o lo gi ja ma, zbog če ga sta di o ni po sta ju me sta ra si stič kih i 
kse no fo bič nih ma ni fe sta ci ja, ili čak po pri šta et nič kih, kul tu ro lo ških, re li gij skih 
i me đu na ci o nal nih kon fli ka ta.2 Mo gu će je i na si lje ro di te lja nad de com i mla-
dim spor ti sti ma, ka da ro di te lji u že lji da im de ca po sva ku ce nu ostva re zna-
2 Sukob između hrvatskih i srpskih navijača na evropskom prvenstvu u vaterpolu 2003. 
godine delovao je u nekim momentima kao poprište bezumlja, zbog čega je onemogućeno 
službeno proglašenje pobednika i podela medalja (B92, 2005).
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čaj ni je sport ske re zul ta te i ka ri je re, pri be ga va ju pri ti sci ma ko ji ne ret ko mo gu 
da pre ra stu u pra vo na si lje (Ana sta sov ski, 2012). 
Ipak, ka da se go vo ri o sport skom na si lju, naj če šće se mi sli na ono naj o-
pa sni je ma sov no na sil nič ko po na ša nje, vi so ko ri zič no sa sta no vi šta mo gu ćeg 
bro ja vik ti mi zi ra nih, či je su žr tve uglav nom na vi ja či i sport ska pu bli ka, po put 
na si lja pu bli ke pre ma pro tiv nič kim na vi ja či ma, ko je se još na zi va i na si lje gle-
da la ca (spec ta tors vi o len ce). Na rav no, ne pre vi đa ju se ni dru gi prav ci vik ti mi-
zi ra nja, npr. tak mi ča ra, su di ja, tre ne ra i funk ci o ne ra pro tiv nič kih klu bo va, ali 
i pre ma spor ti sti ma, na vi ja či ma i upra va ma sop stve nih klu bo va, od no sno 
ti mo va za ko je se na vi ja.3 Da i re a go va nja po li ci je mo gu da do ve du do žr ta va, 
ilu stru je dra sti čan pri mer kr va vog gu še nja su ko ba me đu na vi ja či ma u Mo skvi 
1982. go di ne, na kon iz jed na če nja u utak mi ci Ku pa UEFA iz me đu Spar ta ka i 
ho land skog Ha ar le ma, ka da je ubi je no 340 lju di u ener gič noj po li cij skoj ak ci ji 
pro tiv raz u zda nih Spar ta ko vih na vi ja ča. Po zna ti su i ob ra ču ni na vi ja ča ko ji 
na vi ja ju za isti klub, ali se bo re za pre stiž, na vi jač ku te ri to ri ju, vođ stvo or ga ni-
zo va nih na vi jač kih gru pa ili pre u zi ma nje van sport skih lu kra tiv nih ak tiv no sti, 
ka ko le gal nih (ka fi ći, ki o sci br ze hra ne, auto me ha ni čar ske ra di o ni ce), ta ko i 
ne le gal nih (tr go vi na dro ga ma), i slič no (RTS, 2013). Zbog sve ga to ga, mo žda 
je pre ci zni je go vo ri ti o na si lju do ko ga do la zi u ve zi sa spor tom, ne go o sport-
skom na si lju, jer je ja sno da naj vi še na si lja i žr ta va tog na si lja ima oko spor ta, i 
u od no si ma raz li či tih sport skih ak te ra, čak mno go vi še ne go za vre me i to kom 
sa mih sport skih de ša va nja (Plav šić, Igru ti no vić, 2014: 19).4 Ipak, u ovom ra du 
će mo ko ri sti ti kao kra ći, pri hva će ni ji i ja sni ji ter min „sport sko na si lje“ uz svest 
o iz ve snoj ne pre ci zno sti to g poj ma. Pred met ra da je ana li za me ha ni za ma i 
uzro ka vik ti mi za ci je sport skim na si ljem, kao i ti po lo gi ja žr ta va sport skog na si-
lja i iden ti fi ko va nje od go vor nih ak te ra. Cilj ra da je da se kroz ana li zu po je di nih 
si tu a ci ja ri tu a li zo va nog sport skog na si lja uka že na či nje ni cu da se vik ti mi za ci ja 
ne de ša va slu čaj no, usled in di vi du al nih aka ta ne pred vi dlji vog iz bi ja nja agre-
siv no sti, ni ti iz pre na gla še ne lju ba vi pre ma spor tu i klu bu za ko ji se na vi ja.
3 Poznat je sukob između pojedinih grupa Partizanovih navijača, posebno „Zabranjenih“ i 
„Alkatraza“, koji je rezultirao krvavim obračunima članova konfrontiranih grupa (B92, 2011).
4 Nasilje koje se odigrava na samim igralištima i borilištima simboličke je naravi i retko ostavlja 
žrtve, jer je sam današnji sport u svom modernom obliku „saniran“, kroz znatno smanjivanje 
fizičkog nasilja među učesnicima, i u tom aspektu, učinjen relativno bezbednom, neviktimizi-
rajućom aktivnošću (Bodin i dr., 2007: 12).
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Na­si­lje­go­mi­le
Iako u da na šnje vre me na si lja ima ma nje u sa mom tak mi čar skom to ku, 
za bri nja va na si lje oko spor ta, što se po seb no od no si na naj te že ob li ke na si-
lja, tzv. „na si lje go mi le“, ko je do vo di u opa snost ži vo te de se ti na ili čak sto ti na 
lju di. Ina če, „na si lje go mi le“ ni je is klju či vo fe no men mo der nog spor ta i da na-
šnjeg dru štva, jer je osta lo za be le že no vi še slu ča je va ma sov nog vik ti mi zi ra nja 
pu bli ke i sport skih su par ni ka u ra znim isto rij skim raz do blji ma. 
Je dan od naj ra ni jih za pi sa o su ko bi ma iz me đu su par nič kih na vi ja ča po ti če 
od Ta ci ta (Ana li, 14.17), i opi su je ne re de u Pom pe ji ma 59. go di ne. To kom gla-
di ja tor skih iga ra ko je je u gra du or ga ni zo vao iz ve sni Li ve ni us Re gu lus, gru pe 
gle da la ca iz Nu ce ri je i Pom pe ja po če le su me đu sob no da raz me nju ju uvre de 
a po tom i ka me ni ce, da bi ne re di pre ra sli u oru ža ni su kob. U su ko bu je ubi-
je no i ozle đe no to li ko lju di pa je gra đa ni ma Pom pe ja na met nu ta de se to go di-
šnja za bra na uče stvo va nja na sport skim tak mi če nji ma, a na vi jač ki klu bo vi su 
ras pu šte ni (Bo din i dr., 2007: 19).
Ka da se go vo ri o sport skom na si lju, po seb no o na si lju go mi le, ta ko đe je 
po treb no uoči ti o ko jim se spor to vi ma ra di, jer ni su svi spor to vi pod jed na ko 
po pri šta tog ma sov nog vi da na si lja, ni ti svi pod jed na ko pred sta vlja ju po ten ci-
jal no ne be zbed ne sre di ne. Pre sve ga, ohra bru je da se u ve li koj ve ći ni spor to va 
uop šte ne de ša va ju ni ka kvi ak ti na si lja. Na si lja ne ma ni u jed nom od ba zič nih 
spor to va, atle ti ci, pli va nju, gim na sti ci, a ne ma ih ni u bo ri lač kim spor to vi ma, 
po put rva nja, ka ra tea, džu doa, ma če va nja, pa ni bok sa, ko ji se sma tra naj gru-
bljim bo ri lač kim spor tom, ni ti nje go vim sa vre me nim va ri jan ta ma kik bok-
sa. Ne ma ga ni u ne kim pro fe si o nal nim spor to vi ma u ko ji ma se za ra đu je ve li ki 
no vac i ko ji uži va ju glo bal nu po pu lar nost, kao što su, na pri mer, te nis i golf, auto 
tr ke, alp ske ski ja ške di sci pli ne i umet nič ko kli za nje. Sto ga, cir ku la ci ja ve li kih svo-
ta nov ca ne mo že sa ma po se bi da se sma tra uzro kom sport skog na si lja, zbog 
even tu al no pri sut nog pre na gla še nog na sto ja nja da se do đe do po be de po sva-
ku ce nu. Svi ti spor to vi jed no stav no ne pod sti ču lo kal ne, na ci o nal ne i me đu na-
rod ne an ta go ni zme, i uop šte ni su am bi jent na si lja go mi le (Bo din i dr., 2007: 16).
Na si lje go mi le se, u stva ri, obič no po ve zu je sa grup nim spor to vi ma, od no-
sno igra ma lop tom (Vu či če vić-Mi la di no vić, 2010), ali i tu kri tič ka ana li za ja sno 
uka zu je da je na si lje ko je se even tu al no po ne kad de ša va u gle da li šti ma ko šar-
ka ških, ru ko met nih, ho ke ja ških ili va ter po lo utak mi ca, sa mo re zul tat spe ci fič nog 
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„pre li va nja“ na vi jač kog na sil ni štva iz fud ba la.5 Da kle, ako ho će mo da bu de mo 
pre ci zni, po jam „na si lje u spor tu“ od no sno na si lje go mi le kao nje gov naj o pa-
sni ji vid, za i sta se naj vi še od no si na na si lje ko je se de ša va u, i oko fud ba la, jer je 
fud bal sport ska igra ko ja je i isto rij ski, i u sa vre me nim uslo vi ma pri mar ni iz vor 
ma sov nog sport skog na si lja, oda kle ga or ga ni zo va ni na vi ja či, u kri tič nim sport-
skim ili po li tič kim mo men ti ma, pre no se i na dru ga sport ska bo ri li šta. 
Na sil nič ko po na ša nje u fud ba lu po ti če, na i me, iz vre me na po če ta ka sa vre-
me nog fud ba la,6 ka da je ta igra iz elit nih en gle skih ško la i uni ver zi te ta po če la 
da se igra i u obič nom na ro du, na te re ni ma na ko ji ma je pu bli ka bi la odvo-
je na od igra li šta sa mo ko nop cem. Ta da šnja fud bal ska pu bli ka ni je se de la, već 
je me če ve pra ti la u po kre tu za kre ta njem lop te oko te re na, a bu du ći da su 
bi li raz dvo je ni sa mo ko nop cem, me če vi su se če sto za vr ša va li u op štoj tu či 
igra ča i gle da la ca. Ta di vlja, ru ši lač ka jur nja va pu bli ke i igra ča za lop tom, bi la 
je du go vre me na sa stav ni deo fud bal skog spek ta kla, ko ji se za dr žao upr kos 
svih po bolj ša nja fud bal skih gle da li šta. Na i me, i po red tih po čet nih po bolj ša-
nja uslo va od i gra va nja i pra će nja fud bal skih me če va kra jem 19. i po čet kom 
20. ve ka (am fi te a tar ske tri bi ne po kri ve ne krov nom za šti tom od vre men skih 
uslo va, ja ke i vi so ke ogra de iz me đu igra li šta i gle da li šta), op šte tu če na vi-
ja ča ni su pre sta le da se de ša va ju. Ako po sma tra mo sa tog aspek ta, fud bal je, 
da kle, „po tra di ci ji“, iz vor sport skog na si lja ko je su fud bal ski na vi ja či vre me-
nom pre ne li i na dru ge sport ske di sci pli ne. To me do pri no si agre siv na igra ko ja 
je po sta la jav no afir mi sa na i pri hva će na vr li na sa vre me nog fud ba la (Bo žo vić, 
2007: 100-105), a agre siv no na vi ja nje deo tog sport skog sce na ri ja. 
U raz do blju od po čet ka 20. ve ka do 1960-tih go di na, na sil ni in ci den ti 
na sta ja li su zbog per cep ci je su đe nja igre ili op šteg sport skog ri val stva. Oni su 
5 Fenomen „prelivanja“ navijačkog nasilništva je fenomen koji deluje u svim pravcima, i 
iz fudbala u druge sportove, i iz drugih sportova u fudbal, ali i između drugih sportova 
međusobno. O tome organi zaduženi za bezbednost sportskih priredbi itekako vode računa. 
Tako je npr. meč 13. kola Superlige Srbije između Voždovca i Novog Pazara, koji je trebalo da 
se odigra u Beogradu u novembru 2014. godine, neposredno nakon ubistva srpskog navijača 
u Istanbulu, odložen kako bi se izbegli eventualni incidenti (Tanjug, 2014). Iz istih razloga 
odložena je i vaterpolo utakmica između Partizana i Galatasaraja u Ligi šampiona, iako je 
prošlo nedelju dana od tragedije u Istanbulu, i uprkos spremnosti oba kluba da odigraju 
utakmicu u redovnom terminu (Nikolić, 2014).
6 I mnogo pre formiranja savremenog fudbala u drugoj polovini 19. veka, on je bio povezan sa 
nasiljem, već od samog svog nastanka u 13. veku u Engleskoj. Srednjevekovne „fudbalske“ 
utakmice su podrazumevale učešće stotine igrača i zapravo su predstavljale borbe mladih 
muškaraca iz suparničkih sela i gradova, koji su na ovaj način rešavali lične nesporazume i 
svađe oko zemjišta (Vučićević-Miladinović, 2010). 
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se uglav nom iz ra ža va li šo vi ni zmom, be som ili spon ta nim iz gred ni štvom, kao 
obe lež ji ma kul tu re ti pič ne fud bal ske pu bli ke, ma hom pri pad ni ka rad nič ke kla-
se (Bo din i dr., 2007: 26).
Ali još ta da je za po če la ten den ci ja da pre ko is po lja va nja pri vr že no-
sti svom klu bu, ili ne za vi sno od to ga, na vi ja či sve vi še de mon stri ra ju ose ća-
nja na ci o nal ne pri pad no sti (Čo lo vić, 2000). Ob li ci na si lja ko ji su po če li da se 
de ša va ju na fud bal skim sta di o ni ma, i oko njih, bi li su oči gled no sve ma nje 
spon ta ni. Oni ni su nu žno bi li uzro ko va ni bi lo či me u sa moj igri, re zul ta tom 
utak mi ce ili in ci den ti ma na te re nu (od lu kom su di je, pre kr ša jem, po na ša njem 
igra ča na klu pi, ili u igri), pa čak ni iza zva ni od stra ne pro tiv ni ka. Po ne kad je 
na si lje bi lo eks trem no i uklju či va lo je ve li ki broj lju di, ali ono vi še ni je bi lo 
po vre me no ili im pul siv no, po ve za no s re zul ta tom ili od re đe nim ele men ti ma 
pre ma obra scu fru stra ci je i agre si je, ne go je po sta lo or ga ni zo va no, ko lek tiv no 
i če sto una pred is pla ni ra no (Bo din i dr., 2007: 25). Hu li gan stvo se po če lo de fi-
ni sa ti kao na si lje ko je je iz vr še no sve sno, na or ga ni zo van, struk tu ri ran i osmi-
šljen na čin, za pra vo vr lo slič no or ga ni zo va nom kri mi na lu (Bo din i dr., 2007: 
26) sa ko ji ma po sto je i dru ge ve ze, pre sve ga per so nal nog ka rak te ra. Po sta je 
i spo lja vi dlji vo da funk ci ja ri tu a la na vi ja nja i ri tu a la pra te ćeg na si lja ni je 
sa mo da se po dr že sport ski us pe si „svo jih“ po sva ku ce nu, ni ti da je pri pad-
nost or ga ni zo va nim na vi jač kim gru pa ma deo bur nog od ra sta nja i sa zre va nja 
mla di ća, već i da se omo gu ći ostva ri va nje ra znih fi nan sij skih, po li tič kih, kla-
snih, kri mi nal nih i ra znih dru gih van sport skih in te re sa iza glav ne sce ne, ko ji su 
če sto ne vi dlji vi na pr vi po gled (B92, 2009). 
Fud­bal­ski­sta­di­o­ni­kao­po­pri­šta­vik­ti­mi­za­ci­je
Fud bal je da nas strast mi li o na, ko ju de le lju di svih kon ti nen ta ta i svih ra sa, 
pa je i to spe ci fič no na si lje go mi le ko je ga pra ti, ta ko đe glo bal nog ka rak te ra. 
Ali i po red znat no osa vre me nje nih uslo va sport skih bo ri li šta na ko ji ma se 
igra ju fud bal ske utak mi ce, kao i de talj no raz ra đe nih pra vi la po na ša nja igra ča i 
svih dru gih ak te ra fud bal ske igre, i da lje po sto ji ta, ni ka da uga še na stra stve na 
že lja fud bal skih na vi ja ča da se ume ša ju, bi lo ta ko što će da utr če u te ren, bi lo 
na onaj deo tri bi na na me njen pro tiv nič kim na vi ja či ma, i iza zo vu ma sov nu 
tu ču. Po sled nji za be le žen slu čaj se de sio u po lu fi na lu afrič kog Ku pa na ci ja 
ka da je pri re zul ta tu od 0:3 za go stu ju ću Ga nu, utak mi ca pre ki nu ta jer su, ogo-
če ni zbog po ra za i eli mi na ci je, do ma ći na vi ja či upa li u te ren. Zbog ovog in ci-
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den ta utak mi ca je bi la pre ki nuta 35 mi nu ta, a red je us po sta vljen tek ener gič-
nom ak ci jom broj nih po li cij skih sna ga (Be ća go vić, 2015). I dok je us po sta vlja-
nje si gur no snih kor do na oko sta di o na, za jed no sa po di za njem ogra da, tre ba lo 
da po slu ži sma nje nju na si lja unu tar sta di o na, na si lje se ni je us pe lo pot pu no 
eli mi ni sa ti (Bo din i dr., 2007: 30). Na si lje se, u stva ri, pre me sti lo na uli ce i cen-
tre gra do va, i vi še uop šte ni je po ve za no sa utak mi ca ma. Tu če se do go va ra ju 
iz me đu or ga ni zo va nih gru pa, uz upo tre bu sa vre me nih sred sta va ko mu ni ka-
ci je, kao što su in ter net ili mo bil ni te le fo ni, i od i gra va ju se na me sti ma da le ko 
od sta di o na (Co un cil of Euro pe, 2005b: 8).
Ri tu a li sport skog na si lja mo gu se naj lak še uoči ti u sta di on skim ko re o gra-
fi ja ma na vi jač kih gru pa ko je se od no se na na čin na vi ja nja na tri bi na ma, ali i 
na unu tar grup nu di na mi ku na vi jač kih gru pa, po na ša nje na vi ja ča pre i po sle 
me če va, nji hov iz gled, pe sme. Ne tre ba is pu sti ti iz vi da da i sa vre me ni sta di o ni 
pred sta vlja ju, po mi šlje nju mno gih, svo je vr sne ško le var var stva. Na i me, to je 
am bi jent ko ji, po ne kim mi šlje nji ma (Si mo no vić, 2013), već i svo jim iz gled om 
su ge ri še mla di ma da ni su lju di i da se od njih i ne oče ku je ljud sko, već var var-
sko, van dal sko, ži vo tinj sko po na ša nje.7 Po što va nje sa vre me nih arhi tek ton skih 
zah te va za po di za nje ni voa be zbed no sti pu bli ke, si gur no zna čaj no do pri no si 
da se ta bez bed nost za i sta po ve ća, ali to ne sme da bu de je di na me ra pred u-
ze ta sa tim ci ljem. 
Ni sa vre me ni sta di o ni, da kle, ne mo gu pot pu no da is ko re ne onu iskon sku 
strast fud bal ske pu bli ke ko ja po sto ji od ka da po sto ji ta igra, a to je da iza zo vu 
ili bar da se ume ša ju u in ci den te, da ne za do volj ni uzmu „prav du“ u svo je ru ke, 
ili da po sle po be de svo ga ti ma, po de le ra dost na te re nu sa nji ma, ali i da tri-
jum fal nim iz li vi ma po ni ze pro tiv nič ke na vi ja če. Ali mo gu si gur no da pre ve ni-
ra ju ili uma nje opa sno sti na sa mom sta di o nu. Či nje ni ca na še stvar no sti je da 
su u Sr bi ji sta di o ni sta ri ta ko da, ka da do đe do ne mi ra na utak mi ca ma, po li ci ja 
te ško mo že da za šti ti igra če, su di je, kao i one gle da o ce ko ji ni su uče sni ci na si-
lja. Zbog to ga se ula že u me re bez bed no sti, kao npr. na Grad skom sta di o nu u 
No vom Pa za ru gde je u ja nu a ru 2015. go di ne po če lo po sta vlja nje 30 ka me ra 
za vi deo nad zor, ko jim ta mo šnji fud bal ski Su per li gaš že li da po dig ne ni vo bez-
bed no sti na znat no vi ši ni vo to kom od i gra va nja utak mi ca na ovom sport skom 
7 Oblik stadiona, visoka žičana ograda ojačana betonom, policijski kordoni, pendreci, suzavci, 
kamere, kontrole, iskežene čeljusti treniranih policijskih pasa, kopita konja, borna kola, 
vodeni topovi. Stadion je slika nasilja i ujedno poziv na nasilje (Simonović, 1995).
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objek tu (Ko čo vić, 2015).8 Po red to ga, do sa da šnje is ku stvo po ka zu je da or ga-
ni zo va ne na vi jač ke gru pe mo gu da na đu do sta pri li ka za su ko be i iz van sta-
di o na, pa pre ven ci ja ta kvih ne mi lih do ga đa ja ne sme da se ogra ni či sa mo na 
fi zič ku re kon struk ci ju sa mih sport skih bo ri li šta. 
Ka­rak­te­ri­sti­ke­žr­ta­va­sport­skog­na­si­lja
Naj če šći ak te ri na si lja go mi le su pri pad ni ci or ga ni zo va nih na vi jač kih gru-
pa, ali i naj če šće žr tve su ta ko đe pri pad ni ci istih ta kvih gru pa, sa mo iz su par-
nič kog na vi jač kog „ta bo ra“. Zbog to ga je po treb no ana li zi ra ti ko za pra vo sve 
stra da od sport skog na si lja, od ko ga, i kao po seb no va žno, u ko jim si tu a ci-
ja ma. Jer ako se žr tve i na sil ni ci ne raz li ku ju zna čaj no, on da za pra vo i ni je nji-
ho va raz li ka ta ko ja do vo di do na si lja, već su to si tu a ci je u ko ji ma se oni za jed-
nič ki na la ze, tj. u ko ji ma za jed no uče stvu ju. Pa da u oči dru štve na pri hva tlji-
vost i do zvo lje nost ri tu a li zo va nih ob li ka sport skih an ta go ni za ma u ko joj se oni 
na la ze, a ko je mo gu da se iden ti fi ku ju kao ri tu a li sport skog na si lja. U nji ma ni 
do pri nos žr tve ne sme da bu de za ne ma ren, bez ob zi ra da li se ra di o žr tva ma 
ko je su „pro vo ci ra le“, od no sno svo jim po na ša njem ne po sred no do pri ne le i 
iz bi ja nju su ko ba i nje go vom eska li ra nju, ili se ra di o tzv. ne vi nim, od no sno, 
slu čaj nim žr tva ma, ne u ple te nim u ceo na sil ni sce na rio na vi jač kog hu li ga ni-
zma. Po te o ri ji ži vot nog sti la (Ig nja to vić, 2008: 178), ri zi ci se po ve ća va ju za 
one pri pad ni ke od re đe nih gru pa ko ji se sve sno od lu če za po na ša nje u okvi ru 
od re đe nog ži vot nog sti la. Žr tve sport skog na si lja, za to, mo gu da se kla si fi ku ju 
kao žr tve sa u če sni ci, žr tve pro vo ka to ri, pa i kao tzv. al ter na tiv ne žr tve, kao 
kod du e la ka da sva ki od uče sni ka pri sta je na tu ulo gu ko ja no si ri zik ko lek-
tiv ne vik ti mi za ci je (Ig nja to vić, 2008: 179).
Žr tve sport skog na si lja spa da ju ti po lo ški u žr tve na sil nič kog kri mi na li-
te ta (Plav šić, Igru ti no vić, 2014: 22), ali su ta ko đe, u od re đe nim si tu a ci ja ma, i 
žr tve kon ven ci o nal nih zlo či na (krv nih i imo vin skih de li ka ta, or ga ni zo va nog 
kri mi na la), kao i žr tve zlo u po tre be mo ći. Ka rak te ri stič no je za žr tve sport skog 
na si lja da one ne ma ju ti pi čan psi ho lo ški pro fil žr tve, ni ti u dru štve nom am bi-
jen tu u ko me se i sa me po na ša ju na sil no ili čak i kri mi nal no, uop šte od i gra va ju 
8 Iako je investicija vredna čak milion dinara, u upravi Plavih kažu da je višestruko manja od 
do sada plaćenih kazni Fudbalskom savezu Srbije zbog nereda navijača. Fudbalski klub Novi 
Pazar je od ulaska u Super ligu 2011. godine zbog nereda navijača za kazne platio preko pet 
miliona dinara, i odigrao 12 utakmica, dakle skoro svaku četvrtu utakmicu, bez publike.
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ulo gu žr tve (Kon stan ti no vić-Vi lić i dr., 2009: 469). Ta ulo ga, i nje no dru štve no 
od i gra va nje, uglav nom je ka rak te ri sti ka du go traj no vik ti mi zi ra nih žen skih 
žr ta va dru gih, uglav nom pri vat nih, ob li ka na si lja u nji ho vim ti pič nim rod nim 
ulo ga ma. Rod ne ulo ge mla dih mu ška ra ca su su prot no tim žen skim ulo ga ma, 
iz ra zi to ak ter skog, ak tiv nog ka rak te ra, sa pre vas hod nom na me rom da se 
bu de onaj ko ji vik ti mi zi ra dru ge, a ne onaj ko ji je vik ti mi zi ran.
Žr tve sport skog na si lja su uglav nom si tu a ci o ne žr tve do ko jih do la zi usled 
po vi še nih emo ci ja od ko jih je naj i zra že ni je pri su stvo gne va, stra ha, mr žnje, 
za vi sti (Mi rić, 2011: 83-84). Ali po red tih si tu a ci o nih žr ta va, po sto je ta ko đe i 
žr tve du go traj nih su ko ba iz me đu na vi jač kih gru pa oko po de le te ri to ri je, bi lo 
na vi jač ke, bi lo ne kih dru gih, van sport skih (uglav nom kri mi nal nih) ak tiv no sti, 
ka da naj vi še pod se ća ju na žr tve ma fi ja ških ob ra ču na (RTS, 2008).
Žr tve sport skog na si lja su uglav nom mla di mu škar ci, pri pad ni ci na vi jač-
kih gru pa, dok su iz vr ši o ci sport skog na si lja, ta ko đe, mla di mu škar ci, pri pad-
ni ci na vi jač kih gru pa, da kle nji ho vi vr šnja ci. Zbog to ga se mo že kon sta to va ti da 
je osnov na ka rak te ri sti ka vik ti mi za ci je sport skim na si ljem to što iz me đu vik ti-
mi zi ra nih i vik ti mi za to ra ne po sto je go to vo ni ka kve re le vant ne dru štve ne raz-
li ke (osim raz li či tih na vi jač kih pre fe ren ci), ni u go di na ma, na ci o nal noj i pol noj 
pri pad no sti, ni ti so ci jal nom sta tu su, pa ni pri pad no sti is toj, na vi jač koj sub kul-
tu ri. Kao ka rak te ri sti ka, ta ko đe, uoča va se da vik ti mi za ci ji sport skim na si ljem 
uglav nom ne pret ho di kon kre ti zo va na dis kri mi na ci ja za sno va na na stvar noj, lič-
noj pri pad no sti žr ta va ni jed noj, od re đe noj dis kri mi ni sa noj gru pi, iden ti fi ko va-
noj kao naj če šće iz lo že noj dis kri mi na ci ji (Re dov ni go di šnji iz ve štaj Po ve re ni ka 
za za šti tu rav no prav no sti, 2013: 35).9 Slič na si tu a ci ja je i sa ne po sto ja njem tzv. 
per so na li zo va nog go vo ra mr žnje, ali uz pri su stvo op šteg go vo ra mr žnje, kao 
ge ne ral no shva će nog ele men ta ko re o gra fi ja sport skih kon fron ta ci ja ko je uvek 
sa dr že uvre dljiv, iza zi vač ki go vor, a ko ji se ri tu al no ko ri sti bez ko nek ci je sa stvar-
nom sek su al nom ori jen ta ci jom i na ci o nal nom pri pad no sti, kao pro vo ka ci ja.
9 Оsobe sa fizičkim invaliditetom, osobe sa mentalnim invaliditetom, starije osobe, žene, 
siromašni ljudi, LGBT osobe, verske manjine, izbeglice, azilanti, stranci, oboleli od HIV-a.
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Sport­kao­ri­tual,­ri­tu­a­li­u­spor­tu
Ana li za po je di nih ti pič nih si tu a ci ja sport skog na si lja uka zu je na či nje ni cu 
da do žr ta va tog vi da na si lja ne do la zi slu čaj no, i ne usled in di vi du al nih aka-
ta ne pred vi dlji vog iz bi ja nja agre siv no sti, i si gur no ne iz pre na gla še ne lju ba vi 
pre ma spor tu i klu bu za ko ji se na vi ja. Žr tve sport skog na si lja bi va ju vik ti mi zi-
ra ne u si ste mu ri tu a li zov nih ob li ka od no sa i po na ša nja ve za nog za sport i za 
or ga ni zo va ne na vi jač ke gru pe (Mr še vić, 2014a: 10). Po sto ja nje ri tu al nog ka rak-
te ra tih si tu a ci ja, u ko ji ma ti pič no do la zi do vik ti mi zi ra nja, do pri no si for mi ra-
nju sta va da je od go vor nih mno go vi še od sa mih na sil ni ka, kao „ne po sred nih 
iz vr ši la ca“. Na i me, ri tu a li su vid dru štve no pri hva će nog ob li ka po na ša nja, ko ji 
za do vo lja va ju in te re se mno gih vi dlji vih i ne vi dlji vih ak te ra, pa su kao po želj ni i 
ko ri sni, ne sa mo to le ri sa ni, već i po dr ža ni.
Ri tu a li su dru štve ni per for man si utvr đe ne ko re o gra fi je, ko ji u su šti ni pred-
sta vlja ju ob re de za jed ni štva, či ja je svr ha po tvr đi va nje pri pad no sti ma njoj ili 
ve ćoj so ci jal noj za jed ni ci, od na ci je do klu ba na vi ja ča. Osim svo je pri mar ne 
svr he, ri tu a li ta ko đe, sa svo je stra ne, če sto ima ju funk ci ju da po dr že tra di ci o-
nal ne ob li ke dru štve ne hi je rar hi je i vla sti. Na i me, ši ro ko pri hva ćen funk ci o na-
li stič ki pri stup tu ma če nja ri tu a la uka zu je da je ri tual ho me o stat ski me ha ni-
zam (me ha ni zam ko ji odr ža va unu tra šnju sta bil nost i ko he rent nost dru štve ne 
za jed ni ce), upr kos spolj nim i unu tra šnjim iza zo vi ma i ten zi ja ma. Funk ci o na li-
stič ki pri stup ri tu a li za ci je dru štve nih kon fli ka ta omo gu ća va odr ža va nje dru-
štve ne rav no te že, uz po moć vi še struk tur nih per for ma tiv nih mo de la, i sim-
bo la (Mr še vić, 2014b: 230). 
I sam sport, ge ne ral no, mo že da se sma tra jed nim ni zom ri tu a la da na-
šnjeg vre me na. Sport sko na si lje je, sa svo je stra ne, je dan od vi so ko ri tu a li zo-
va nih, pra te ćih ele me na ta sport skih zbi va nja, sa svim na ve de nim oso bi na ma i 
funk ci ja ma ri tu a la. Ne ki auto ri sma tra ju da je ko ren spor ta u na si lju, u drev nim 
ri tu a li ma ili ra to vi ma kao pre kret ni ca ma u ži vo tu dru štva (Bo din i dr., 2007: 
11). Sa zna va nje funk ci o ni sa nja ri tu a la sport skog na si lja po ma že u ot kri va nju 
nje go ve su šti ne. U sve tlu tog, funk ci o na li stič kog shva ta nja ri tu a la, ri tu a li zo-
va ni hu li ga ni zam i van da li zam na vi ja ča, na i me, mo že da se sa gle da i u funk-
ci ji omo gu ća va nja iz la ska iz li mi nal ne zo ne mla do sti i pri je ma mo ma ka u svet 
od ra slih, pu no prav nih čla no va dru štva, u pro ce su stva ra nja mu ške za jed ni ce 
od ra slih, spe ci fič ne za pa tri jar hal ni com mu ni tas. Mo de ran sport je uvek bio 
osnov ni do men kul tu re za stva ra nje i re po duk ci ju do mi nant nih, he te ro sek su-
al nih mu ških iden ti te ta (Đu li ja no ti, 2008: 128). Po mo vi sa na sport ska mu škost 
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se ogle da u sprem no sti da se „sta vi gla va ta mo gde mno gi ne bi ni no gu“. 
Ne dav no po sti za nje od lu ču ju ćeg go la u po sled njim mi nu ti ma me ča od stra ne 
po vre đe nog igra ča u tom vred no snom si ste mu se sma tra či nom vr hun skog 
sport skog he roj stva i pri me rom za uzor.10
Na vi ja nje po zi tiv no vred nu je i po dr ža va ta kve sport ske ma ni re, do da ju ći 
sa svo je stra ne svoj do pri nos eg zal ti ra noj mu ško sti. Na vi ja nje za to pred sta vlja 
ti pi čan ob red za jed ni štva, pri pad no sti na vi ja či ma jed nog od re đe nog klu ba, 
od re đe ne gru pe iz od re đe nog kra ja, ali i pri pad ni ci ma od re đe ne ge ne ra ci je, 
kla se i na ci je. Sa dr ži na ri tu al nog per for man sa na si lja na vi jač kih gru pa ob u-
hva ta bo dre nje svo je eki pe, zah te ve da se po be di, po stig ne gol, da „svi kre nu 
u na pad“, is te ri va nje lo še sport ske sre će, ili vre đa nje pro tiv nič ke eki pe,11 nji-
ho vih na vi ja ča i funk ci o ne ra, su di ja, zah tev da se „po ki da“, „ras tu ri“, „pre ga zi“ 
pro tiv nič ka eki pa, ali i vre đa nje i is te ri va nje upra ve klu ba za ko ji se na vi ja, vre-
đa nje sop stve ne eki pe ako iz gu bi meč ili se po mi šlje nju na vi ja ča, ne tru di 
do volj no. Po ten ci ran je ose ćaj pri pad no sti gru pi, jer to do no si i ano nim nost 
kao neo gra ni če nu moć i oslo ba đa nje od lič ne od go vor no sti (Vu či če vić-Mi la-
di no vić, 2010). Ta ko đe, fe no men su ge sti bil no sti je iz ra že ni ji u sta nju gu bit ka 
lič nog iden ti te ta, pa ta ko čo vek po sta je pri jem či vi ji za sva ku vr stu ide je i de la 
ko ja po tek ne od stra ne gru pe. Ove ka rak te ri sti ke pe ri o da ado le scen ci je su 
po seb no zna čaj ne, jer se ma lo let ni ci upra vo i udru žu ju u ma lo let nič ke gru-
pe i ban de da bi kroz za jed nič ko de lin kvent no po na ša nje za do vo lji li po tre bu 
pri pa da nja gru pi, ko ja je u ovom raz voj nom pe ri o du po seb no iz ra že na (Mi rić, 
2011: 85). Oni te že da se eman ci pu ju od ro di telj skog ogra ni ča va nja i ni šta ni je 
ne pri jat ni je ado le scen tu ne go pre ba ci va nje i ru ga nje da je ne sa mo sta lan, da 
je pot pu no pod kon tro lom ro di te lja, po seb no maj ke. Zbog svo jih psi ho lo ških 
ka rak te ri sti ka i či nje ni ce da se na la ze na ras kr sni ci iz me đu de tinj stva i od ra-
slog do ba, mla di ći su po seb no pod lo žni uti ca ji ma oko li ne ko ja ih mo že od ve-
sti, s jed ne stra ne ka kom for mi stič kom po na ša nju, a sa dru ge, ka kri mi nal nom 
po na ša nju. Ko jim će pu tem ma lo let nik kre nu ti za vi si od mno go fak to ra, me đu 
10 Krvave Banetove kopačke iz polufinala Liga kupa protiv Liverpula oduševile su čak i Žozea 
Murinja. „Imao je gadnu posekotinu i sa takvom nogom nam je doneo pobedu. Banetovu 
kopačku treba poslati pravo u akademiju, kako bi deca mogla da vide kako se bori za klub“ – 
rekao je Murinjo (Internacionalni, 2015).
11 Provokativan, uvredljiv navijački stil neguje se kao redovni izraz navijačkih strasti, navodimo 
samo nedavni primer događaja u Istanbulu: „U hali smo bili izloženi skandariranju Srbe u 
bunar, kao i provokacijama sa zastavama Kosova“ (Agencije, 2014).  
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ko ji ma se, po mi šlje nju auto ra, lič nost sa mog ma lo let ni ka i uti caj ši reg i užeg 
okru že nja iz dva ja ju kao naj va žni ji (Bo din i dr., 2007: 89). 
Upr kos opa da ju ćem kva li te tu sport skih tak mi če nja u Sr bi ji, slu ča je vi na si-
lja, i to onih sa smrt nim is ho di ma kao naj te žim po sle di ca ma, ne pre sta ju da se 
de ša va ju i uz ne mi ra va ju jav nost kao tra gič ni is ho di po vi še nih sport skih stra-
sti u pre gre ja nim sport skim at mos fe ra ma, a na sta vak i raz buk ta va nje ru ši la-
štva kao da je usme re no pro tiv sa mih te melj nih vred no sti gra đan skog dru štva 
(Čo lo vić, 2000). Po sled nji slu čaj ko ji se de sio ne dav no, ka da je na vi jač Cr ve ne 
zve zde ubi jen u no vem bru 2014. go di ne u Is tan bu lu pre ko šar ka ške utak mi ce, 
još jed nom je po kre nuo no vi ta las za bri nu to sti si tu a ci jom u, i oko po pu lar-
nih grup nih spor to va i op šte ne be zbed no sti sport skih do ga đa ja. Po no vo je 
po stao ak tu e lan stav da sport pro iz vo di ozbilj nu „do zu“ ne be zbed no sti (Sav-
ko vić, Đor đe vić, 2010: 7), ko ja do vo di do po vi še nog ri zi ka od vik ti mi za ci je. Uz 
nje ga je, ta ko đe, pri su tan i stav da tre ba di fe ren ci ra ti sport uop šte od na vi ja ča 
hu li ga na, jer je hu li ga ni zam iz vor ne be zbed no sti (Sav ko vić, Đor đe vić, 2010: 
11), a ne sport sam po se bi. Na to se na do ve zu je, kao ko rak da lje, i stav da 
za pra vo ni hu li ga ni zam ni je to li ko iz vor ne be zbed no sti, već su to, pre sve ga, 
kri mi nal ci ko ji kao vo đe na vi ja ča (Si mo no vić, Ota še vić, Đur đe vić, 2014: 109), 
pred vo de na sil ne ob ra ču ne me đu na vi jač kim gru pa ma, pre tva ra ju ći na vi jač ke 
gru pe u fi li ja le svo jih kri mi nal nih ak tiv no sti (B92, 2009).
Ri­tu­a­li­zo­va­ni­ob­li­ci­sport­skog­na­si­lja
Ri tu a li zo va ni ob li ci sport skog na si lja, mo gu se po de li ti u tri gru pe: 1) ri tu-
al no na si lje u ve zi sport skih tak mi če nja; 2) ri tu a li na si lja unu tar na vi jač ke gru-
pe; i 3) ri tu a li spo lja šnjeg omo gu ća va nja na si lja na vi jač kim gru pa ma. Svi ovi 
ob li ci ri tu a li zo va nih ob li ka sport skog na si lja ne sum nji vo do vo de do žr ta va, 
pred sta vlja ju ći, go re po me nu ti, vik ti mi zi ra ju ći, si tu a ci o ni am bi jent ko ji po go-
du je uzroč no po sle dič nom sle du na sil nih zbi va nja (Mr še vić, 2014b: 216). 
Žr tve ri tu al nih ma sov nih tu ča po li ci je i na vi ja ča na tri bi na ma su, pre sve-
ga, broj ni po vre đe ni na vi ja či i po li caj ci, ali i obič na pu bli ka, gle da o ci ko ji su se 
na šli ne volj no na uda ru na sil nih do ga đa ja na tri bi na ma. Ka da se tok utak mi ce 
ne svi di or ga ni zo va nim na vi jač kim gru pa ma, za to što nji hov tim gu bi, za to što 
sum nja ju u na me šte nost utak mi ce ili pri stra snost su di ja, za to što ne igra nji-
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hov omi lje ni igrač ili ga je po vre dio pro tiv nič ki igrač, ili nji hov tim igra de fan-
ziv no, po či nje na sil no iz ra ža va nje ne za do volj stva, van da li zi ra nje mo bi li ja ra12 
na sta di o nu, po tom, na pa di na pro tiv nič ke na vi jač ke gru pe, iza zi va nje ne re da 
po sva ku ce nu. Re a go va nje po li ci je, obič no, mo že da do ve de do ma sov nog 
okr ša ja na tri bi na ma. 
U ovu vr stu ri tu al nog na si lja spa da i na si lje ne i za zva no tak mi čar skim ri va-
li te tom, kao vr sta ri tu al nog na si lja ra di na si lja. Kad na vi ja či po sva ku ce nu že le 
na si lje, on da i pri ja telj ske utak mi ce pr vo li ga ša s tre će li ga šem po sta ju ri zič ne, 
što do ka zu je da na vi jač ko na si lje ni je uvek, i ne mo ra uop šte ni da bu de, uzro-
ko va no sport skim do ga đa ji ma. Sam tok utak mi ce, ko li ko god da je stre san, 
hu li ga ne nu žno ne in te re su je. Nji hov „pro gram“ se od vi ja ne za vi sno od do ga-
đa ja na te re nu: pi ro teh ni ka će sva ka ko bi ti upo tre blje na, kao i na ro či to pri pre-
mlje na sce no gra fi ja, uklju ču ju ći pro vo ci ra nje pro tiv nič kih na vi ja ča i igra ča.
Ri tu al no su če lja va nje ri va li zi ra nih na vi jač kih gru pa iz van sta di o na, do go-
vo re ne ma sov ne tu če, or ga ni zo va nje „vru ćeg go sto prim stva“ go stu ju ćim 
na vi ja či ma, ri tu al no „do ka zi va nje“ na pro tiv nič koj te ri to ri ji iza zi va njem in ci-
de na ta, ta ko đe re zul ti ra ju broj nim po vre đe nim uče sni ci ma, van da li zi ra njem 
jav ne i pri vat ne imo vi ne, i ugro ža va njem ži vo ta i op šte bez bed no sti. Na vi jač ke 
tu če odav no su po sta le sa stav ni deo ži vo ta u ve ćim gra do vi ma. Do su ko ba 
pri pad ni ka raz li či tih na vi jač kih gru pa obič no do la zi pre i po sle utak mi ca, če sto 
po sa mom osni va nju gru pe, ko ja je želj na do ka zi va nja, ali i pri li kom do ga-
đa ja ko ji ne ma ju ve ze sa spor tom, po put Pa ra de po no sa (Eki pa Press-a, 2011). 
Ma sov ne me đu sob ne tu če na vi jač kih gru pa i sa po li ci jom pa ra dig ma su ri tu-
a la sport skog na si lja, i naj če šće se upra vo na njih mi sli ka da se ana li zi ra sport-
sko na si lje. One se de ša va ju iz me đu na vi ja ča raz li či tih klu bo va i iz van sport-
skih bo ri li šta, što se ta ko đe sma tra ri tu a li zo va nim sport skim na si ljem, iako se 
ne de ša va ne po sred no na, ni ti oko sport skih bo ri li šta. 
U ovaj tip ri tu al nog na si lja spa da ju i na pa di na su di je i go stu ju će igra če 
što je odav no deo pra te ćeg „fol klo ra“ utak mi ca. Iako ove ma sov ne tu če raz li-
či tih na vi jač kih gru pa, od no sno tu če gru pa i po li ci je, uglav nom ni su una pred 
za ka za ne, ve o ma li če na njih po bro ju uče sni ka i obič no ozbilj nim po sle di-
ca ma, ali i jer su oče ki va ne po me stu i vre me nu de ša va nja (pre ili po sle utak-
mi ce, oko sta di o na, že le znič kih i auto bu skih sta ni ca na ko je do la ze go stu ju ći 
na vi ja či, i slič no), i od ra ni je su po zna te kao jed na od do mi nant nih ma ni fe sta-
ci ja hu li ga ni zma (Dun ning, 1994: 136).
12 Inventar na stadionu.
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Ri tu a li unu tar na vi jač ke gru pe, kao što su npr. bor ba za pre stiž i vođ stvo, 
in ci ja ci ja no vih čla no va, in he rent no su na sil nog ka rak te ra i kao ta kvi vik ti mi-
zi ra ju po ra že ne, mla đe, sla bi je, no vo do šav še. Po je din ci-vo đe ko ji ima ju is tak-
nut po lo žaj, po sto je u svim struk tu ri ra nim gru pa ma, kao što su i na vi jač ke 
sku pi ne. Ka da go vo ri mo o vo đa ma mo že mo ih de fi ni sa ti kao po je din ce ko ji 
ima ju ve li ki uti caj na osta le čla no ve gru pe ko je pred vo de, i iz tog raz lo ga su 
ve o ma va žni ka da se go vo ri o hu li ga ni zmu (Eki pa Vre me na, 2013).13 Ne ka da-
šnji pred sed nik Ta dić je za njih 2011. go di ne re kao da „šver cu ju nar ko ti ke ili 
uče stvu ju u dru gim kri mi nal nim rad nja ma. Za ra đu ju no vac i pla si ra ju ga kao 
do mi nant nu či nje ni cu u svo jim od no si ma u na vi jač koj gru pi“ (Sta tus, 2011). 
Op šte je po zna to ši roj jav no sti u Sr bi ji, da se u uprav nim od bo ri ma klu bo va 
na la ze i vo đe na vi jač kih gru pa,  da nji ho va ulo ga ni je sa mo mar gi nal na, već 
če sto nji hov glas bi va od lu ču ju ći u do no še nju ko nač ne od lu ke (B92, 2011). Oni 
se če sto ko ri ste kao po kre tač ko oru đe za iz vr ša va nje pr lja vih po slo va, po put 
ne ke sme ne u klu bu, ili dru ge pro me ne do ko je se ne mo že do ći ne kim kon-
ven ci o nal nim pu tem.
U TV se ri ja lu In saj der na vo di se da je po sled njih go di na pro tiv vo đa na vi ja ča 
Zve zde, Par ti za na i Ra da pod ne to vi še od sto ti nu kri vič nih pri ja va za te ška kri-
vič na de la, ali da go di na ma ne ma prav no sna žnih pre su da, ta ko da je oči gled no 
da je nji ho va ne ka žnji vost deo ri tu al nog funk ci o ni sa nja na vi jač kih gru pa u kon-
tek stu ri tu a li zo va ne po dr ške iz van sport skih ak te ra (Stan ko vić, 2010).   Ipak, ne ki 
auto ri uka zu ju da tre ba raz li ko va ti kri mi nal nu ka ri je ru vo đa na vi jač kih gru pa od 
ve ći ne na vi ja ča pot pu no ne kri mi nal nog po na ša nja (Si mo no vić, Ota še vić, Đur-
đe vić, 2014: 112). Po sto je će vi dlji ve pri vi le gi je po ka zu ju ka ko je vo đe nje na vi jač-
kih gru pa iz u zet no pro fi ta bi lan po sao. Ta ko do la zi i do na si lja po je di nih na vi jač-
kih gru pa, ko je pred vo de ban de tr go va ca dro gom, i ko ji, uz dru ge ne za ko ni te 
po slo ve, vr še i svo je „kr va ve ob ra ču ne“ (Ne delj ko vić, Pan tić,  2013: 12).
Pri li kom pri je ma no vih na vi ja ča, obič no onih mla đeg uz ra sta, od njih se 
tra ži da iz vr še raz li či te za dat ke. Na vo di se da naj mla đi na vi ja či, prak tič no de ca 
ko ja tu ku na vi ja če iz su prot sta vlje nih ta bo ra, to ra de uglav nom sa mo kao pro-
du že na ru ka onih sta ri jih, vo đa, ko ji im na la žu da to ura de. Da bi pri stu pi li 
13 Fudbalski huliganizam je termin koji su skovali mediji sredinom šezdesetih godina, u vreme 
kada je počelo televizijsko prenošenje utakmica i kada je radnička klasa prihvatila fudbal kao 
svoj sport. Ovaj termin se odnosi, kako na spontano nastale nemire na utakmicama čiji su ini-
cijatori grupe navijača, tako i na organizovano nasilje i međusobne borbe bandi. Ove bande 
povezuju svoj identitet sa određenim fudbalskim timom, i usmeravaju svoje nasilničko 
ponašanje na bandu nekog drugog tima, a njihovi sukobi često nisu vremenski ni prostorno 
povezani sa nekom konkretnom utakmicom (Vučičević-Miladinović, 2010).
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ne koj na vi jač koj gru pi mo ra ju da ura de od re đe ne za dat ke da bi do ka za li da su 
za slu ži li da bu du pri mlje ni. Ne ki se te to vi ra ju, da bi obe le ži li pri pad nost, a ne ki 
tu ku na vi ja če su prot nog ta bo ra. Kra đe su ta ko đe na re per to a ru za da ta ka (Čo-
mić, 2012). Uglav nom, na si lje je „ula zni ca“ i za pri jem u na vi jač ku gru pu kao i 
da lju iz grad nju sta tu sa po je di nog eks trem nog na vi ja ča unu tar vla sti te gru pe. 
Svi ma, i no vim i sta rim čla no vi ma, na si lje je na čin da po ka žu da vi še ni su de ca 
i da se do ka žu kao „pra vi i opa sni“ na vi ja či.
U TV se ri ja lu „Do si je na vi jač“, čla no vi po je di nih na vi jač kih gru pa su go vo ri li 
o svo jim is ku stvi ma, kao, na pri mer: „Do bi ješ za dat ke, ako ih is pu nja vaš ka ko 
tre ba, ta ko na pre du ješ. To je zna ča jan mo me nat ka da na pre du ješ kao na vi jač, 
ka da po ka žeš do volj no od va žno sti i hra bro sti. Na pre du je se ako po ka žeš da 
„imaš mu da“. Kroz su ko be se is kri sta li zu je ko je ko, ko je za vo đu, ve će ili ma nje 
gru pe, ko je mo žda in fil tri ran po li cij ski do u šnik. Za to se svi tru de da po ka žu 
ko li ko mr ze po li ci ju da ne bi na njih pa la sum nja“ (RTS, 2008). Vr bu ju se uče ni ci 
osnov nih ili po čet nih raz re da sred nje ško le. Ti de ča ci za go di nu-dve po sta ju 
naj lu đi u gru pi, do ka zu ju se i ra de naj pr lja vi je po slo ve za vo đe (La lić, 2013).
Ri tu al na te ri to ri jal nost na vi jač ke gru pe, u, i iz van sport skih are na, pod-
ra zu me va na sil no pri sva ja nje de lo va gra da, ili de lo va tri bi na do ma ćeg sta di-
o na ko ji se sma tra ju kon tro li sa nom te ri to ri jom od re đe ne na vi jač ke gru pe. To 
pod ra zu me va „od bra nu te ri to ri je“ svim pa i fi zič kim si la ma, ka žnja va nje za 
po ku šaj bri sa nja „svo jih“ gra fi ta, ili dru ge „po vre de“ va zdu šnog, as falt nog ili 
fa sad nog pro sto ra unu tar blo ka zgra da ko ji se ozna ča va kao te ri to ri ja od re-
đe ne na vi jač ke gru pe. Va žna oso bi na na vi jač kih gru pa je te ri to ri jal nost pro-
sto ra ko ji od re đe na na vi jač ka gru pa za u zi ma na tri bi na ma sta di o na. I od re-
đe ne kra je ve gra da u ko ji ma oni ži ve i sku plja ju se pred utak mi cu (npr. Dor ćol, 
„epi ce nar lu di la“ Zve zdi nih na vi ja ča) ozna ča va ju gra fi ti ma i or ga ni zo va no bra-
ne od na vi ja ča pro tiv nič kih ti mo va, i svih onih, ma kar bi li de ca, sa obe lež ji ma 
„po gre šnog“ klu ba (Mr še vić, 2014c: 88). U  No vom Sa du se, na pri mer, de si la 
se ri ja na pa da po ško la ma na uče ni ke sa obe lež ji ma Zve zde i Par ti za na. Po sto ji 
i mit o de lo vi ma gra da u Be o gra du „za bra nje nim“ za na vi ja če jed nih ili dru-
gih „ve či tih“. Na vi ja či FK „Voj vo di ne“ iz de la gra da „Blok“ ko ji pri pa da ju gru pi 
„Fir ma“ kre nu li su u svo je vr sno „za vo đe nje re da“ po si ste mu „naš klub - naš 
grad“. Pod pa ro lom, „Bu di No vo sa đa nin, na vi jaj za Voj vo di nu! Šta tra ži ne ko 
u No vom Sa du u dre su Cr ve ne zve zde ili Par ti za na“, oni po ku ša va ju na sve 
na či ne da iz vr še pri ti sak na de cu ko ja na vi ja ju za be o grad ske klu bo ve, že le 
da ih za pla še i da im po ru če da tre ba da na vi ja ju za klub iz svog gra da (Eki pa 
Press, 2011). Upa di pu bli ke na te re ne i tu če iz me đu na vi jač kih gru pa po sta le 
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su uče sta le. Sva ka gru pa je go nje na že ljom za po tvr đi va njem, su ko bi ma s pro-
tiv ni ci ma i de mon stri ra njem svo je nad mo ći, pra vom žud njom da bu de vi đe na 
i pre po zna ta, že ljom za osve tom zbog po ra za ili pro du že njem po bed nič kog 
sla vlja, na sto ja la osvo ji ti su par nič ku tri bi nu (Bo din i dr., 2007: 29). 
Do ri tu al nog uje di nja va nja ina če lju to ri va li zi ra nih na vi jač kih gru pa do la zi 
u na me ri si ner gi zo va nja za jed nič kih sna ga ra di efi ka sni jeg na sil nog ob ra ču na 
sa na vi ja či ma iz su sed nih dr ža va, ili uče sni ci ma pa ra de po no sa. Ni je re dak ni 
fe no men uje di nje nja na vi ja ča ra di ne kog za jed nič kog ci lja ko ji se, po pra vi lu, 
po sti že eks trem nim na si ljem udru že nih sna ga. Je dan od tih po zna tih ci lje va 
je bi lo udru ži va nje na vi ja ča ra di spre ča va nja odr ža va nja „Pa ra de po no sa“ pod 
okri ljem de sni čar skih or ga ni za ci ja, mi mo ko jih po sto ji i osno va na sum nja da 
su ne re de na lo ži le i po je di ne po li tič ke par ti je, cr kve. Raz log udru ži va nja su i 
za jed nič ki in te re si, za jed nič ke vred no sti (Mr še vić, 2014b: 229). Po zna to je i da 
su se na vi ja či Par ti za na pri dru ži li pro te sti ma ko je su iz ra ža va li ši rom ze mlje 
na vi ja či Zve zde u tra že nju „prav de za Uro ša“.14
Se ri ja In saj der u dve epi zo de emi to va ne to kom 2010. go di ne pod na zi-
vom „Na si lje uz bla go slov“, na sta vak se ri ja la „Ne moć dr ža ve“, ko ji je iza zvao 
broj ne re ak ci je i pret nje no vi na ri ma In saj de ra, ta ko đe ot kri va ko re ne sa rad nje, 
od no sno da eks trem ni na vi ja či i eks trem ni de sni ča ri u in ci den ti ma uče stvu ju 
za jed no, dok ima ju po dr šku po je di na ca iz Srp ske pra vo slav ne cr kve (SPC), ali i 
po je di nih stra na ka (Stan ko vić, 2010).
Za­klju­čak
Vik ti mi za ci ja sport skim na si ljem pred sta vlja eska la ci ju su ko ba vred no-
sno dez o ri jen ti sa nih ljud skih za jed ni ca po re me će nih vred no sti (Di mi tri je vić, 
2015). Taj su kob ljud skih za jed ni ca ko ji či ni srž sport skog na si lja, jed na je, još 
uvek, ne do vr še na pri ča, pa ima i onih ko ji kao za stra šu juć, ali mo gu ći kraj, 
vi de po be du hu li gan skih ple me na (Čo lo vić, 2000), što bi kao ne ka ne ga tiv na 
i ne že lje na uto pi ja zna či lo ogrom no po ve ća va nje bro ja svih žr ta va sport skog 
na si lja. Ta ne ga tiv na vi zi ja ipak pred sta vlja, pre sve ga, jed nu re to rič ku hi po-
te zu, i ne će se ostva ri ti, iz me đu osta log, i zbog eg zi sten ci jal ne za in te re so va-
no sti sva kog dru štva da se pro ce si vik ti mi za ci je pre ve ni ra ju, a broj ri zič nih 
14 Mišić, koji je u vreme napada bio nepoznat u navijačkim krugovima, na suđenju za napad na 
žandarma Trajkovića imao je šest branioca. Odbranu Uroša Mišića plaćali su Crvena zvezda, 
„delije“, ali i „grobari“, i ona je koštala najmanje 80000 evra.
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si tu a ci ja i žr ta va re du ku je. Ka ko je pre ven ci ja vik ti mi za ci je, ta ko đe, i je dan od 
pu te va pre ven ci je zlo či na (Ig nja to vić, 2008: 179), ja sno je da je pre ven ci ja bi lo 
kog od po me nu tih pro ce sa vik ti mi za ci je sport skim na si ljem, do bar put sma-
nji va nju na si lja go mi le i hu li ga ni zma. 
U smi slu pre ven ci je, Sa vet Evro pe je pre po ru čio ohra bri va nje na ci o nal-
nih sport skih sa ve za da vo de pro mo tiv ne kam pa nje to le ran ci je i fer ple ja, kao 
re dov ni deo svo jih sva ko dnev nih ak tiv no sti, pri če mu se fer po na ša nje i to le-
ran ci ja u spor tu mo ra sma tra ti kao nor ma, a ne kao iz u zet no po na ša nje. Jer 
ka da se dru štve na ko he zi ja iden ti fi ku je kao cilj od iz u zet nog zna ča ja, ak tiv-
no sti usme re ne ka ja ča nju to le ran ci je i fer ple ja mo ra ju da bu du kon ti nu i ra no 
iz vo đe ne i in ten zi vi ra ne (Fi nal Sta te ment, 1998). Pre po ru ču ju se još i po li ti ke 
kon tro li sa nog ti ke tin ga, za bra na ula ska na sta di o ne za one ko ji su pro u zro-
ko va li i uče stvo va li u in ci den ti ma (što one mo gu ća va pri su stvo utak mi ca ma 
ne sa mo jed nog klu ba ili u jed noj ze mlji, već i u dru gim ze mlja ma Evro pe), 
pre tres pu bli ke na ula zu ra di spre ča va nja uno še nja ne do zvo lje nih pred me ta. 
Va žan je, ta ko đe, rad sa na vi ja či ma u spro vo đe nju edu ka tiv nih i so ci o kul tur nih 
pro je ka ta sa ci ljem pro mo ci je i na gra đi va nja naj bo ljih na vi jač kih klu bo va, nji-
ho vih or ga ni za to ra, ini ci ja ti va pri ku plja nja sred sta va i ohra bri va nje na vi ja ča da 
or ga ni zu ju sop stve ne re da re (Co un cil of Euro pe, 2005b).
Ali od go vor na pi ta nja ka ko spa si ti dru štvo od hu li ga na, pa i hu li ga ne od 
njih sa mih, od no sno ka ko pre ve ni ra ti sport sko na si lje, je kom plek san i ne sa dr ži 
re še nja ko ja se od no se sa mo na njih kao ak te re sport skog na si lja. Od go vor mo ra 
nu žno da ide du blje u po za di nu pro ble ma ci lja ju ći na sve one vi dlji ve i ne vi-
dlji ve (ali ak tiv ne) ak te re u ri tu a li zo va nju, ko ji  do pu šta ju i ko ri ste sport sko na si-
lja u sport ske i van sport ske svr he. Kraj nji cilj je, sva ka ko, znat no re du ko va nje 
svih ob li ka na si lja, pa i na si lja go mi le, od no sno sport skog na si lja uop šte. Zbog 
to ga je pra vi i je di ni stra te ški od go vor nu žnost do sled ne iz grad nje dru štve nog 
in te gri te ta sa nje go vim vr hun skim vred no sti ma, odr ži vim raz vo jem, vla da vi nom 
pra va i po seb no, kva li te tom ži vo ta (Šu ko vić, 2013: 116) ko ji pred sta vlja am bi jent 
sa iz gra đe nim me ha ni zmi ma pro tiv sva kog vi da na si lja i vik ti mi za ci je. 
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Zorica Mršević
Fans­and­Sport­Events’­Audiences­as­Victims­of­Violence­Induced­
by­Sport
The paper analyzes causes and mechanisms of victimization by sports violence, 
as well as the typology of victims and those responsible actors of sports violence. 
The aim of the paper is to point out, through an analysis of the individual situations 
of ritualized sports violence, that the suffering of victims of sports violence comes 
in the system of ritualized forms of relations and behaviors related to sport and 
organized fan groups, as well as that the victims are the most numerous among 
fans and the audience. The paper provides an overview of different types of sports 
violence rituals that result in victimization of individuals or groups.
Key words: victims, sports violence, mob violence, rituals, society of integrity 
with mechanisms of violence prevention.
